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研究成果の概要（英文）：This study aims to identify a specific degradation of concrete which has 
been observed on bridge decks made of reinforced concrete (RC). Compressive load and external water 
pressure were cyclically applied to submerged concrete cylinder specimens with different pre-loading
 and restraint conditions. Then, fine aggregates without cement matrix were found on inner surfaces 
of split specimens. These phenomena were quantitatively analysed and the analyses suggested that 
cyclic water pressure acted to inside of pre-cracked specimens and washed out their cement matrix to
 outside.   Degradation of rough crack surface was also examined by cyclic shear test with/without 
water supply to the crack. The shear slip and the orthogonal displacement were clearly amplified 
with increase of the cycle when the water was supplied. The mechanical properties of cracked 






































































(1) 要素実験 1：水圧によるコンクリート砂利化の検証実験 
① 一定水圧による実験 














 供試体は，直径 100mm，高さ 100mm の円柱を上下 2 つで 1 組とし，上下のコンクリートの間













(2) 要素実験 2：圧縮力と水圧によるコンクリート砂利化の検証実験 
 供試体形状は、直径 100mm、高さ 100mm の円柱であり、供試体中央には、幅約 0.5mm とする
割裂ひび割れを予め導入した。なお、疲労載荷試験に先立ち供試体は、水を張ったポリカデシ
ケーターに静置させ脱気を行うことで飽水状態とした。図-2 に疲労載荷試験の概要を示す。図



























(4) 数値解析：FEM による RC 床版に生じる応力および水圧の検討 
 三次元非線形有限要素解析コード COM3D の SKLT and PORE オプションを用いて，コンクリー
ト要素に空隙と間隙水を導入し，水圧を考慮したモデルを構築した．はじめに，鉄筋を分散鉄
筋モデルで再現した RC 要素とし，全てのコンクリート要素に空隙・間隙水を導入した．荷重
は 4 軸 8 輪の 25tf 荷重車を再現し，30 億回繰返し移動載荷を行った．1 輪当たりの寸法は
200×500(mm)である．次に，鉄筋を分散鉄筋モデルで再現した RC 要素とし，全てのコンクリ
ート要素に空隙・間隙水を導入した．荷重は 4 軸 8 輪の 25tf 荷重車を再現し，30 億回繰 
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